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OBJETIVO
Observar e avaliar os efeitos do método. de
I
plantio direto de mil~o sobre a palhada da
leguminosa Cajanus cajan ( guandu ), sobre o solo e .
sobre a produtividade da cultura de milho.. .
METODOLOGIA
. .No 'campo experimental do Núcleo de Apoio à
, .
Pesquisa e Transferência de Tecnologia' da
Transamazônica, em Altamira, em janeíro de 2009,
foi implantada uma parcela de '40,0 m x 40,0 m,, . ,
onde foi plantado o milho,' variedade BR 5102, no
.. - .
espaçamento de 0,80 m x 0,40 m, '. como
testemunha. Em outra parcela de 20,0 m x 40,0 m foi
. - .
plantada a leguminosa guandu, no espaçamento de
0,50 m x 0,50 m. Em janeiro de 2010, foi realizado o
manejo de guandu com corte raso das plantas para
formação de palhada, sobre a qual, em seguida, foi
plantado o milho da mesma variedade e no mesmo
espaçamento .
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<; RESULTADOS -PARCIAIS
, Em maio de 2009 foi realizada a colheita de
milho . na .parcela testemunha, dando uma '
produtividade equivalente à 2500. kg/há de grãos.
Em maio de 2010 foi realizada a colheita de milho
plantado sobre a palhada de gua]1du, dando uma
produtividade equivalente à 3600 kg/há de grãos .
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